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Gerd Bender – notice
1 Depuis 1987, Gerd Bender est collaborateur scientifique à l’Institut Max Planck d’histoire
européenne du droit. Il a, entre autres, co-initié le projet d’excellence « L’autorégulation
régulée  dans  la  perspective  de  l’histoire  du  droit »  (Regulierte  Selbstregulierung  in
rechtshistorischer Perspektive) et coordonne les activités de l’Institut dans le cadre du
pôle  d’excellence  « La  formation  d’ordres  normatifs »  (Die  Herausbildung  normativer
Ordnungen). Ses principaux axes de recherche sont : la dictature et le droit dans l’Europe
du vingtième siècle, les dimensions historique et sociologique du droit du travail et du
droit social, les associations de défense d’intérêt et l’État, la régulation de la société en
théorie et en pratique, l’histoire de la théorie de la sociologie du droit.
2 Gerd  Bender  ist  seit  1987  wissenschaftlicher  Mitarbeiter  am  Max-Planck-Institut  für
europäische  Rechtsgeschichte,  wo  er  u. a.  das  Exzellenzcluster-Projekt  „Regulierte
Selbstregulierung in rechtshistorischer Perspektive“ mit ins Leben gerufen hat und die
Aktivitäten des Instituts im Rahmen des Exzellenzclusters „Die Herausbildung normativer
Ordnungen“ koordiniert. Zu seinen Forschungsinteressen zählen: Diktatur und Recht im
Europa  des  zwanzigsten  Jahrhunderts,  historische  und  industriesoziologische
Dimensionen des Arbeits- und Sozialrechts, Verbände und Staat, Theorie und Praxis der
Gesellschaftssteuerung, Theoriegeschichte der Rechtssoziologie.
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